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The correlation of Liquid Structure of Water and
the ForJmation/dissociation
Susumu TAKAHASHI,Keiji KAWABATA,Koryo Ko」IMA
and Sankichi TAKAHASHI
Abstract
WVhen nlethane hydrate is used as an energy resource,the mechanism of lnethane hydrate
formation/dissociation and the Control rnethod are important to clarify  The study exanュines
molecular interaction betMreen、氏Iater and lnethane,and grottrth process of hydrate  The folloMI
ing conclusions are obtained
l) [512]is formed arst,and[512.62]is formed next,and the growth process of methane
hydrate progresses
2) [512.62]is formed like a suspension bridge between two[512]
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